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Серія ПРАВО. Випуск 20. Частина 1. Том 2 
пертюою строки тягне втрату nрава на забезпечення по 
страхуванню до nроходження їм зазначеного nовторного 
огляду. 
Висновки. Підсумовуючи внкладене, слід nідкрес­
лити, що в правовому ре• ·ущованні матеріального забез­
nечення осіб, які nостраждалн внаслідок нещасного ви­
панку на виробництві існує -значна кількість nитань, які 
nотребують ретельного поліnшення й дооnрацювання . На 
наш . думку, необхідно розширити перелік видів забез-
у які надаються страховиком, включивши в нього 
nечення, , . .. 0 б v.ол•tшньої зарооІТНОІ плати при тимчас вому з ереження "' r , т 'б 
nереведенні на нин.:чеоnлачувану роосrту. ако~ nотрІ ~о 
деталізувати порцок та умови признач:_нн~ рІзних ввд1в 
ІІnлат за рахvнок загальноооов язкового дер-страхових в · , . . 
жавного соціального страхування ВІд нещасних випадкrв 
на виробництві. 
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«Юридична акадеJwія України і..нені Ярослава л~~·дрогОJІ 
Стаття nрисвячена визначенню особливостей сnіввідношення загальної і сnеціальної дисциnлінарної відnовідальності в трудовому 
nраві. Проаналізовано nоняття диференціації юридично!" відnовідальності . Автор акцентує увагу на критеріях розмежування загальної і 
спеціально\" дисциnлінарно\· відповідальності nрацівників . 
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ті, загальна і спеціальна дисциплінарна відповідальність працівників. 
Статья nосвящена оnределению особенностей соотношения общей и сnециальной дисциnлинарной ответственности в трудавам 
праве. Проанализировано понятие дифференциации юридической ответственности. Автор акцентирует внимание на критериях разгра­
ничения общей и специальной дисциnлинарной ответственности работников. 
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The агtісІе is dedicated to the definition of features of correlation of general and special disciplinary responsibility in ІаЬоuг Іаw. Definition of 
differentiation of legal responsibility is analyzed. The author focuses оп criteria of distinction of general and special disciplinary responsibility of 
workers. 
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Юридична відповідальність є одним з механізмів за­
безпечення і захисrу прав, інтересів суб'єктів правовідно­
син . В струкrурі юридичної відповідальності розрізняють 
чотири рівня відповідальності: по-перше, ~ридн:на в~­
повідальвість в цілому як складна сук-уnюсть вс.Іх вищв 
відповідальності; nо-друге, відповідальність на рівні га­
лузі nрава; по-третє, відnовідальність на рівні правового 
інстиrуrу; по-четверте, відповідальність на рівні норми 
права [1, с. 81]. Для галузі трудового права харак-герна 
наявність двох видів юридичної відповідальності: дисци­
nлінарної і матеріальної. Ці види юридн•tної відповіда.Іlь­
ності хоча і застосовуються в рамках однієї галузі nрава, 
але різняться за правовою nриродою, суб'єктним складом, 
функціями , nідставами, механізмом реалізації, санкціями, 
характером nравових наслідків тошо. 
Однією з необхідних умов функціонування nідпри­
ємств. установ, організацій є належне забезпечення і до­
тримання. дисциnліни nраці. Невиконання або нена.'lежне 
виконання працівником своїх трудових обов'язків тягне за 
собою застосування заходів дисциrшінарної відnовідаль­
ності, встзнов..1ених ЧІІНJШМ зш:онодавством про праuю. 
Сутність дисциnлінарної ві.:mові.J<Llьності полягає у 
обов 'язк·у працівника зазнати юридично несприятливк'І: на­
спідків у формі позбавлень особистісного характеру за вчн­
нення .трудоправового lднсциплінарного) проС'І)'nІІ.}' в no-
pя.J"Y 1 на умова.х. передбаченш: законодавство~' (::!, с. 803]. 
В тру..:rово~І)' nраві розрізняють два види дисциплінар­
ної відповіда.,1ьності : зага.'lЬН)' і спеціальну. Загальна дис­
циплінарна відповіда.,1ьність настає на підставі нор~1 Ко­
дексу законів про працю України і правил внутрішнього 
розnорядку та пошнрюється на більшість працівників. а 
спеціальна - на підставі законів, стmутів , nоJ1ожень про 
днсшш.1ін:: nраці окремих категорій працівників . Розмеж­
ування видів днсциn.1інарної ві.:rповіда.<Іьності за.11ежно від 
сферн поширення нор~tапІвно-правовнх актів на певних 
суб ' єкїів є загальновюнаюш . Однак така диференціація 
не повністю розкриває сутності розnоділу дисшІn.:lінарної 
відповідальності в трудовому праві на зага.11ьну і спеuіа.,1ь-
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ну. Зокрема, в .. чинном.у КЗпП ~кr:~·~·Іш ві~tсу,тt·н· nOt•.я:~ 
дисuиплінарноІ вІДповІдальностІ, n 11 JН)ШІ.:)+.;) R,\ІІІІІІ " '' .1,\ 
гальну і дисциплінарну чітко не прос1-сжусп,~· JІ . П ОJЮ)+.;І: ІІ­
ня ч. 2 ст. 147 КЗпП України про те , '.цо 3:1"-'ОІІо,ttJ~ІСТІЮ\t, 
статутами і положеннями про дІ:КІІІІІІJІІ.ІІ)' м~ж):ТІ: tJ) ·~·~ tlе­
редбачені JVІЯ окремих катсІ ·орtіі ttр<ЩІВІІІІІ\ІВ 1! ІІІІІІІ )(ІІС· 
циnлінарні СТЯГНСІІІІЯ, Є НСДОСТ:ІТ\1\М ДЛЯ І.ІІОІІ<І'І('ІІІІЯ 0~0-
бЛВВОСТеЙ СПеціаЛЬНОЇ ДІІСЦІІ ІІ JІіІІ<ІJ'НОЇ RЇ JІІЮНЇ)\<ІJІІ> ІНН:Ті В 
трудовому nраві: в. зв'язку з шtм, ме•:~)~{) ста:гrі є ~~.ttаліз 
особЛИВОСТеЙ СПІFІВІДНОШеІІІІЯ З<ІІ<UІЬІЮІ І І.:ІІСІЩ\J\hІ\01 ДІІl~­
циnлінарноЇ відповідальності в трудовому праві тн їх ро3-
межvвання за певннми критеріяІ\ІІІ. 
Дисциnлінарна відповідальність в трудоному праві 
стала предметом досліджень багатьох віт•ttнняІІІІх, росШ­
ських та радЯ.!_-Ісьюtх в•tеннх . Слід віюttа•НІТІІ Іtраці О.Т. 
Барабаша, М . И. Бару, В.С. Венедю .. -гова, А.Р. Мrщюка, В.І. 
Прокопенко, 0.1. Процевського, А .В. П'>Ітакова, В.М. Ска­
бєлкіна, Л.О. Сироватської, В .М . Смирнова, П.Р. Ставись­
коrо, Н.М. Хуторян, В.І. ЩербІІНИ та ішш1х науковців. 
А.М. Лушніков та М.В. Лушнікова справедливо від­
значають, що відповідальність :Ja порушення трудового 
законодавства може бути як загальноохоронною ~адміні­
стративною чи кримінальною), так і специфічно галузе­
вою (2, с. 727]. Досить часто дисциплінарну відповідаль­
ність в трудовому nраві співвідносять і'3 адміністративною 
відповідальністю . Так, адміністративна відповідальність 
відрізняється від дисциплінарної тим, що суб'єкт адмін і­
стративного nростуnку не nеребуває у службовій залеж­
ності від органу 'LИ посадової особи, які nритягують його 
до адміністративної відnовідальності [3, с. 171 ]. Таке по­
рівняння є зовнішнім співвіщюшенням дисциплінарно\ 
відповідальності за трудовим правом з суміж1-1ими вида­
ми юридичної відnовідальності . Нас же більше цікавить 
внутрішня характериствката відмінності за1 ·альної і сnе­
ціальної дисциплінарної відповідальності. Зауважимо, що 
nоділ дисциплінарної відповідальності в трудовому праві 
на види є проявом диференціації юридичної відповідаль­
ності в цілому. 
Диференціація як процес, nротилежний інтеграції, ха­
рактеризується розділенням юридичної відповідальнос­
ті на окремі види, з якими законодавець встановлює різні 
nідстави їх виникнення і дії, різні правові наслідки, що ви­
значаються характером відповідних nравопорушень (4, с. 
9-12]. Ю.Б. Мельникова зазначає, що під диференціацією 
юридичної відповідальності слід розуміти встановлення в 
законі різних їі видів за різні правопорушення [5, с . 17). На­
ведене визначення суттєво звужує сутність розподілу юри­
дичної відnов ідальності на окремі види, оскільки диферен­
ціація є досить складним nроцесом і не може rрунтуватися 
лише на nідставі одного критерію . Слід відзначити думку Г. 
Угрюмової, що nри розмежуванні видів юриди•rної відnо­
відальності варто враховувати: характер nравопорушення, 
визначений ступенем шкідливості або навіть, небе:теки 
для суспільства; передбачені законом санкції і порядок їх 
застосування; суб'єкта, що застосовує відповідальність; 
правові наслідки для правоnорушника [6, с. 79] . 
Поня1тя диференціації юридичної відnовідальності в 
галузі трудового nрава тісно.пов'язане з диференціацією 
правового регулювання працr , тобто розмежуванням пра­
вових норм на підставі юридично значущих чинників з 
метою конкретизації загальних положень законодавства 
про працю щодо окремих категорій працівників [7, с . 79] . 
В правовій літературі переважає точка зору, що усі підста­
ви, які визна•tають диференціацію трудового права, можна 
nоділити на дві великі групи: перша включає об'єктивні 
чинники, які не пов'язані з особистими властивостями 
особи як суб' єкта трудового права, друга - враховує чин­
ники особистого характеру, що характеризують громадян, 
які вступають у трудові nравовідносини (таку диференці­
ацію прийнято називати суб'єкпrою) [8, с. 328]. Зазвичай 
об'єктивними чинниками є умови праці, галузь вироб-
НІІ~ІТRfІ , xnp<\11.1\.'~ труловвх nравовідносин nранівннка з 
J~ОО~П\Щ:ІRІ_(~.\1 , ~~~.~11~3\t:\'\ОД)t\~ІШЯ ПЇ~!Пр.ІІЄМІ:ТІ!З ТОЩО. До 
cyG .r "їІІІІХ <НІІUІ\ вІЛІю~ять: статевr , ВІІ\)Ві "Іізіол0,.·, • ~ . .~' . ' 'І І І ІНІ 
о.соолІІ ІЮСТІ су? (~Ів трудового права гощо . Осо6ннвос-
ТІ )t\ і1ІІ~Н:р~ІІІ\І;1ІІІІ Blt:\IFI ІО}нt.:.tІІ'ІІЮЇ ВЇДПt'ВlД<\!1ЬНОСТі В 
ТОМУ 11\IC.'ti іі ;НtСІ\ІІІІЛ ЇІІUрІЮ( 1\ІUНПЬ Дt'ШО ЇІІШІІіі ХlІр<Н<Г~р. 
осюлькtt ІЮJМС)+.;)'ВJІІНІ1 ІНІдІв юрндн•нюї ві;lrювід;uІьно<.їі 
провО.'\Іtться rІерt•tщжtю за об ' єкпtвttttМІІ ОІІІаt\НМІІ . 
Прн дослід)+.;С ІІІІі особ!ІІtвостей ..1ІЮ!нп.'lіttарної відnо­
ві;щльвості в тру,lоІюму праві більшість науковців внхо­
дятІ, З ТОІ'О, Щ() ОДНІІМ З ОСНОВШІХ крнтеріЇВ pO'JMe)t.;)'BJtt\\11 
дtІСЦІІІІ J ІіІІарної nідновідал ьності Іtа 'Jагальну і сІІеці ·щьІІу 
ІН-tсту 11ає стюус суб· єкта днсц11 11!1 і нарного 1rраво1 юру шен­
ня . Зн висІювкаІ\НІ К.М . Гусова пt Ю .М. Полпаєва сnеці­
ат,нn /ІИСІІІІГІлінарна відnовіJtальність обумовлt·на рядом 
прІІ'ІІІІІ: по-перше, специфікою трудов11х функцій , що 
виконуються працівникnм11; по-друге, особJІІІВО тяжк11ми 
наслідкамtt, які можуть настати в ре:~ульнті невІІКОІ-Іан­
ня або неналежно1 ·о виконання ними rюкладеннх ІНІ н~tх 
трудових обов'нзків. При цьому автори підкреслюють, що 
спеціальна JІИСцвплінарна відповідальність вслнюв;но­
єтьсн не для всіх 11рацівників , а тількн для тих . які вказані 
у відповідних ста1утах і положеннях про дисципліну, а та­
кож законах [9, с . 99] . 
Виходячи з положень чинного законодавства про пра­
цю, ро:~рі3няють загального і спеціального суб'єктів дис­
циrщінарної відповідальності . Загальним суб·єктом є кож­
ний nрацівник, який вчинив дисцвплінарний проступок, 
окрім тих, кого статути і nоложення про дисципліну або 
інші нормативно-nравов і акти визначають як спеціальних 
суб'єктів. Зокрема, пункт 35 Постанови Пленуму Верхо­
вного Суду України «Про практику розгляду судами тру­
дових спорів» від 6 листопада 1992 р., N29 роз ' яснює, що 
при вирішенні трудових спорів членів кооперативів та їх 
об'єднань, колективних сільськогосподарських підпри­
ємств, селянських (фермерських) господарств судам слід 
мати на увазі, якщо актами •шнного законодавства про 
кооперативи й колективні сільськогосnодарські підприєм­
ства або їх стаrутами чи іншими нормативно-правовими 
актами врегульовано питання про трудову дисциnліну, 
види дисциплінарних стягнень і nорядок їх застосування, 
то слід виходити з цих актів, а не і з загальних положень 
КЗпП [22]. Це також проявляється і у співвідношенні дис­
циnлінарної відповідальності за трудовим і адІІtіністратив­
ним правом. lЦодо деяких категорій осіб дисциплінарна 
відповідальність встановлюється лише нормами адміні­
стративного права. Специфіка проявляється у тому, що, 
приміром, Дисциплінарний статут збройних сил України 
визначає сутність військової дисципліни, обов'язки вій­
ськовослужбовців щодо 'tї додержання, види заохочень 
та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх 
застосування, а також nорядок nодання і розгляду заяв, 
пропозицій та скарг. Дія Дисциплінарного <..їатуту Зброй­
них Сил України поширюється на Державну прикордон­
ну службу України, Службу безпеки України, внутрішні 
війська Міністерства внутрішніх сnрав України, війська 
Цивільної оборони України та інші військові формуван­
ня, створені відповідно до законів України, Державну 
спеціальну службу транспорту [ 19]. Таким •І ином, пра­
вове регулювання дисциплінарної відповідальності осіб, 
які належать до вказаних служб і відомств , здійснюється 
виключно за нормами адміністративного права. Можемо 
констатувати, що статус суб'єкта правовідносин і сфера 
його діяльності є основними чинниками диференціації 
дисциnлінарної відповідмьності в трудовому nраві . 
Аналізуючи особливості розрізнення з~гальної і спе­
ціальної дисциплінарної відповідальності, К.М. Гусов та 
Ю.М . Полєтаєв слушно підкреслюють, що серед вчених в 
галузі трудового права немає єдиної думки шодо критеріїв 
відмінності спеціальної дисциплінарної відповідальнос­
ті від загальної дисциnлінарної відnовідальності в сфері 
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праці [9, с . 99]. При цьому, ряд науко_вuів у своїх дос~і~ 
дженнях не виділяють критеріїв р03рІзненнst заrа.1ьноr І 
спеціальної дисuиn!lінарної відповідальності, вказуючі1 
лише окремі особливості щtх видів відповідальності . Так. 
Л.О. Сироватська зазначала, що розрізнення загальної і 
сnеціальної дисциnлінарної відnовідальності в трудовому 
праві відбувається за.1ежно від хараk.Іеру заходів стягнен­
ня, а також суб'єпів , до яких вон11 застосовуються . Дис­
циплінарна відповідальність nрацівників за стаl)•тами про 
дисциnліну відрізнясrься від загальної щrсшюлінарної 
відповідальності більш широки\\ nоняттям дисциnлінар­
ного npoCl)'nкy і більшою суворістю санкцій [І О, с . 57-59]. 
l .B. Лазор виходить з того, що спеціа.1ьна дисциnлі­
нарна відповідальність стосується nевної категорії nраців­
ників, винних ·у nротиnравному невнконанні або неналеж­
ному виконанні nрніІнятих ними за трудовим договором 
спеціальш1х трудових обов'язків [1! , с. 160]. Подібну 
точку зору висловив у своєму дослідженні В.Г. Са\ю­
йлов, який також наголошує на тому, що до сnеціальної 
дисциплінарної відповідальності можуть бути притягну­
ті працівники , які порушують порядок виконання вільно 
прийнятих ними за трудовим договором сnеціальних тру­
дових обов·язків [12, с . 83]. Таким чином, до спеціальної 
дисциплінарної відповідальності, на відміну від загальної, 
можуть бути притягнуті працівники , коло яких передба­
чено спеціальними статутами і nоложеннюІІІ про дис­
ципліну, що визначають особливості дисuнплінн nраці в 
окремих галузях економіки, специфі"-у трудових функцій 
працівників, вид діяльності, встановлюють окремий пере­
лік прав і обов'язків . 
Заслуговує на увагу позиція В.С. ВенедІІІ\ІОВа, на дум­
ку якого загальна і сnеціальна дисшrплінарна відловіда.lь­
ність розрізняються за: І) джерелами, тобто нормативннми 
актами, які регулюють той чи інший внд відповідальності; 
2) за колом осіб, на яких nоширюється відповідальність; 
3) за видами заходів стягнення, які застосовуються; 4) за 
порядком і строками оскарження накладеного дисциплі­
нарного стягнення (13, с. 28). Інші автори поряд з вказа­
ними відмінностями загальної і сnеціа.'lЬної дисциплінар­
ної відповідальності виділяють також nерелік осіб, які 
можуть накпадати дисциплінарні стягнення і порядок їх 
застосування [14, с. 137-\38]. 
К .М. Гусові В.М. Толкунова вважають, що спеціальна 
дисциплінарна відnовідальність відрізняється від зага.'!Ь­
ної дисциплінарної відповідальності в основномУ : за ко­
лом осіб, які nотрапляють nід дію відповідних норм; за за­
ходами дисциплінарного стягнення ; колом осіб і органів, 
що наділені дисциплінарною владою; за встановленим по­
рядКОІ\І оскарження стягнень [15, с. 328). 
Досліджуючи дисциплінарну відповідальність праців­
ника за трудовим nравом. 0.1. Карпенко підкреслює, що 
види дисциплінарної відловідальності відрізняються за 
наступними критеріями: колом суб 'єктів відповідальнос.· 
ті; більш широким поняттям дисциплінарного nроступt-.-у: 
більш суворими заходами дисциплінарного стягнення (16, 
с. 93]. В.Г. Самойлов, ана..1ізуючи вищенаведену то%.")' 
зору, наголошує на тому, що критеріїв розрізнення видів 
дисциплінарної відповідальності існує об'є.о:тивно біль­
ше: за складом суб'єктів; за .::rжерелами правового реr;.•лю­
вання; за видами дисциплінарного стягнення : за порядком 
застосування заходів дисциплінарної відповіда.rtьності й 
зняття стягнень; за порядком оскарження застосованих за­
ходів дисциплінарного стягнення [12, с. 84]. 
Висловлені то<tки зору та ана.'Ііз трудового з!lk-онода.в­
ства дозволяють зробити висновок, що диференціація .:шс­
~иплі':Іарної ві~~овідальності в !,РУ довому nраві на загальну 
І ~пешал~~ ЗД!ИСНЮЄТЬСЯ За ОО ЄКТІІВНО ІСН)'ЮЧІІМІІ Kplrre-
pl~.MИ, ЯКІ ВІ.:tобІ?~аІОТJ::СЯ у Прав<;>ВО!\1)' pef)'ЛIOBaRHi трудо­
ВО! дисциплши 1 вщповща.'Тhностt за їі порушення. ВідтаК 
визначальним ·крІІтеJ?_ієм ~ вид норма:ивно:-правового llkїy: 
який реrулюється тои чи ІНШІіЙ в1щ вшповщальності. 
р ""'В"'ННЯ загальної і с nеціальної ДИ(.;І.!ІІГІЛінарної озме"'' .. r..· . 
· · · ост1' з, 1ї't ·нюється також за колом cyv (КТІВ, ВІдПОВІД(\.,l ЬН ,.... "' . .. , , 
.JO яких застосовуються захt)і!ІІ ДІІС~~І-ІПJІІНарtЮІ вtдІІОRІ-
да.ГІьності (зага.lьнніІ або сn~цrальн~ІІІ). . . .. . 
ВстаноВJІюю•rи відмінності вн~ІR дІІСІ~ІНІJІtнарtrоІ ВІД­
. СТІ. ОСОU- Іl\ІВОЇ VВаГ/1 СJІІД Іlрі-І.Д І JІ ЯТІІ хараk.ІСру 
ПОВІда.'lЬНО , · • . · t t 
- · нарноrl1 nростvпкv і rloгo наснщкам. 1ІІІІІІІІМ .JИІ.UІІПЛІ . , • . , . 
"'ГВО'І про np'' ІliO Vкраїнн •Іtтко не ·шкртлеш 
законодав.. " <• . . . • . •. .· 
ознакн конкретннх складrв :оrсІ!ІІПЛІІІарних прос.'~.н.ю в , 
- , І'І'. ВІІГt <> r•каХ НОрМ<ПІІВІІО-ПрНВОВІІМІІ ,Н<J,ІМИ 
однак в окрс~ r ·' .... , ' • • 
МОЖ\'ТЬ пере.lбачаТІІСЯ ОСО6ЛІІІЮСТІ ПрІІТЯ.ПJеННЯ 11pa~~IR~ 
никі~ до дисциnлінарної відrювідильrю~п за стщифr•нІІ 
nростуnюІ та (або) ЇХ. насл.ідкн . f!рШ1ІрОМ, П(~Ло:кення 
про ДІІСЦІІПЛіну npaUІBI/111\JB З<V113ШІЧІЮГО ТJ'<Нf(.;ГІО~ту 
встанов..1ює, що позбавлення nрава керування локомо1 Іf­
вом, свідоцтва водія моторно-rеІікового тра_нспорl)' не­
змінного тн nу та свідоцтва помrчннка маІшtнrста .локомо­
шва лровадІпься у разі встнновлення втш nр;щrвника у 
внннкненні катастрофІІ або аварії, за проїзд заборонних 
сІІгна.1ів (незалежно від наслідків), а також nояву (лтхо­
дження) на роботі в стані алкогольного, наркотичного або 
токсІІчноrо сп· яніння , підтвердженm.Іу в установленому 
порядку. Днсuнnлінарне стяr·нення у ~ІІПІяді 1~ ільнення 
застосовусrься за nорушення дисuиnЛІНІ·І, наслrдки яких 
загрожують безпеці руху поїздів, життю і здоров'ю грома­
дян. та до категорій працівників, перелі•Іених у додатку до 
цього Положення [21] . 
Ще одним критерієм відмежування загальної і сnеці­
альної дисц1ш.1інарної відnовідальності вистуnають види 
дисциплінарних стягнень, які можуть :застосовуватись до 
порушників трудової дисципліни. Відповідно до '1. 2 ст. 
147 КЗпП України законодавством, стю)'ТаМІІ і nоложен­
нями про дисципліну (окрім доганн і звільнення) можуть 
бути передбачені для окремих категорій nрацівників й 
інші дисциплінарні стягнення [! 7]. 
Необхідно також враховувати особливості розрізнення 
дисциnлінарної відповідальності за колом осіб, які мо­
)1,.-уть застосовувати дисциплінарні стягнення. Спеціальна 
дисциплінарна відповідальність відрізняється від загаль­
ної тнм, шо стягнення можуть накладатись органамrt, ви­
щест<:яшнмн щодо органів. яким надано право прийняття 
на poool!' (обрання, затвердження і призначення на поса­
ду) пращвннк~ (~. 147-! КЗпП України) [ 17]. 
. Днфере~шащю дисциnлінарної відnовідальності nра­
цІвнню_в слщ також n~оводнтн в залежності від порядку 
застос) вання днсшшл1нарних стягнень. Це nідкреслюва­
лось_ як науковця!\-ІІ І , які дослідЖ)'Валн О3Начене питання 
так 1 обг · • • ' Р) _нтов) єтьl я положеннями чинного законодав-
ств~~ ~рюнром. с:аттею 86 За~-.:ону України «Про сvдоу-
стрtн І CПllYC CV'"' - J· . • . .:...LІІВ)> передоачено декілька стадій дисuи-
ll.lІна~ного !Jровадження щодо судді: 11еревірка даних про 
наявнІсть пщстав для np . . .. . . втягнення суддІ до дисциnлrнар-
ноt вщповІ.:щльност1• · в· . . .. , rдкрнття дисuиnлrнарноІ спр·1ви· 
розгляд· пр11Пняття ріш .'~ ' ' . , ення органом, що здrиснює дисци-
лтнзрне nровадження [ 18]. 
Ще одющ крнтерієм nод1·лу · . · · . ДНСЦІ1ПЛІНарНОЇ ВІДПОВІ-
далЬНОСТІ ) ТрУдОВО:\!\' · . . - · ' nравІ внстУпає порядок і строки 
оскарження накладе-но . .· 
об'о,тнвно n остеж , го дисщшmн_а~ного стягнення_. Це 
ложень про ~іІс ) ~ься при аналш норм ст:путів 1 ло-
"' ЦИП.lІН) ОКре~ІІІv Ка · - · · 
Наnриклад ст 14 . · ., тегор1и працrвшrкtв. ". .. . . Днс.циnтнарного стату1)' rJІJокуратvри 
~ крюнн передбачає що t •J 
плінзрної відповt·д·•~ на_ю.1з про nритягнення до дисци-. ... rt ьносл може бv · 
ннко\1 Генеральном . п 
0 
. . · , J т.~ оскп~жено nращв-
з дня ознайо~Іlенн ) Р "1 рор) ) кра1ни в мrсячний строк 
. · • я з наказом [20] 
Пt.:ІСНІОВ\'ЮЧІІ ВІІКJЩ . ' 
ціацією ·юрнднчної в· д~не, зазна<~ нм?, що під дифере~­
на - · Ідпо~щальностІ слщ розуміти їІ подІл 
рІЗН І Blt.:lll. За.ТJежно ВІД СТіІ- . . . 
конкретно:о.1у виду ві п . tкнх ознак, що притаманн! 
виду правоrюрушенн~ · о_вща~ьн~С::І; а сш.~е: xnp!lkїepy І 
ті ; встановлених ' статусу суо єкта вщповідпльнос-
. нормативно-правовими актамн санкцій; 
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у ваТІ\ 11Ї)\ ' 1~\І 'І\.111•1 ю'і: 111\Jil'ЖII і.'тІ, ІІр;ЩЇ ІіІ\ І 11\Ї І\ J\0 ІІС1ІІІОЇ 1\<1• 
Т~І\ІрtЇ ~,·у(! \' 1\І'Ї\\ 1'\)) ) \~)1\~1\'0 ІІр!ІІІ >І: ~~1\pl'M<I ..: фсрІІІ\ЇІІJ \1,1\ОСТі ; 
ІНІЯІІІІЇІ:ТІ• у ІІрrщіОІІІtків С ІІl'ІtіанмІІІ:-.: тру;\І)І\11:-.: оGон'>t'Іків. 
АІІаJІі'І о~ІІ\\ІІІІІІХ ІІо ·нщіі'І ІІІІук~.нщіІІ і 'І 'РУІ\(НІОІ'О за­
конодGІІства ДО:НЮJІЯ(' ~Іро6ІІТІ\ 1111~\ЮІІОК, ЩО ОСІЮІ!ІІИМИ 
крит~ріямІf .. ві~мсжуваІІня з~гальної і сnеціальної дис­
ЩІІІJІІІІGрІІОІ ВЩІІОІ\ІJ\альиосТІ в трудовому nраві, с: вид 
н~рмtrІ:нвІІО·r~раrюtюr·о аюу, який реrулюс дисциплінарну 
НІДГJОВІ/ ЩJІІ,нн.;тr.; суб'скти, до яких застоспвvються захо­
ди ;tисциІІнінарної відІІовідапьності; характ~р днсциnлі­
ІІарноІ ·о 11рОс1упку і його насл ідки; види дисциплінар­
ІІІ·ІХ ~Т>ІПІень, яt<і можуть застосовуватись; коло осіб, які 
можул., застосовунати дисциnлі11арні стягнення; nорядок 
·застосуваІІШІ щtсцІнІлінарних стягнень; порядок і строки 
оскаржешrя наюrаде1юr·о дисциnлінарного стягнення. 
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